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Объект исследования - предприятиефилиал «Завод Энергооборудование»
ОАО «Белсельэлектросетьстрой».
Цель  данной  дипломной  работы  –  разработать  мероприятия,
направленные на снижение затрат  филиала «Завод Энергооборудование»ОАО
«Белсельэлектросетьстрой» на производство продукции путем перевода их на
аутсорсинг.
В результате проведенного исследования изучены теоретические аспекты
аутсорсинга  производственных  процессов,  проанализированы  технико-
экономические  показатели  и  вспомогательные  производства
предприятияфилиал  «Завод  Энергооборудование»ОАО
«Белсельэлектросетьстрой», исследованы факторы повышения эффективности
деятельности  и  снижения  затрат  вспомогательных  производств  предприятия
филиал  «Завод  Энергооборудование»ОАО  «Белсельэлектросетьстрой»,
разработаны мероприятия по снижению затрат  вспомогательных производств
предприятия путем перевода их на аутсорсинг.
Студентка-дипломница  подтверждает,  что  приведенный  в  дипломной
работе  расчетно-аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемого  объекта,  все  заимствованные  из  литературных  и  других
источников  теоретические  и  методологические  положения  и  концепции
сопровождаются ссылками их авторов.
